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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tanggapan siswa terhadap penggunaan LKPD berbasis PBL dalam mata pelajaran IPS
yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 8 Banda Aceh, (2) efektivitas penggunaan LKPD berbasis PBL dalam mata pelajaran IPS di
SMP Negeri 8 Banda Aceh. Subjek penilitian ini adalah siswa di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Pengambilan data dilaksanakan pada
bulan November 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dan menggunakan metode penelitian eksperimen.
Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari : (1) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), (2) Angket
tanggapan peserta didik, (3) Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah diawali dengan melakukan observasi,
melakukan validasi LKPD, dan pelaksanaan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah (1) analisis validasi Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD), (2) analisis tes hasil belajar, (3) analisis angket tanggapan peserta didik, (4) analisis efektivitas
penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum siswa memberikan
respon positif terhadap penggunaan LKPD berbasis PBL dalam proses pembelajaran. Sebagian besar siswa mengaku senang
menggunakan LKPD. Selain itu para siswa mengaku penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran menghilangkan rasa bosan dan
jenuh pada siswa, serta memudahkan siswa dalam memahami dan menerima materi yang diberikan oleh guru, (2) Penggunaan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) efektif dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Analisis data pengukuran
hasil efektivitas penggunaan LKPD ditinjau dari hasil belajar siswa, secara keseluruhan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
sangat baik yaitu 87,05. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan LKPD berbasis PBL efektif digunakan dalam mata
pelajaran IPS di SMP Negeri 8 Banda Aceh.
